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No.�a., de la 'conse!le-'llnfO'rmaCiO local
A )'Ajuntament de MlJ.taro In posltura en que mllior pOdem ':"ur.
- ria de Governacio i 0 I E'T AR I '
per.a deapres elevar nos fine errlbar Assistencla Social
l
amb tot el respeete ala destre del Deu Pare? L'�stetlca I
.
L'AVI DIU... 1.
No voldrla 'que el tlrol que eneap- I'herolsme anonlm eet�n renylts amb
L1ulta contra ,elJifus Us a�seg_uravll ahir lfn volet pon
f"'ala aquesl article "'lnt"-rpr .. iJ;,. en' ,aqne:etes COStS, S'hll d'eguantan
el ..!to t
.





De em en uns moments que totes el dom_rm temporal que es pett imoni
" ,
aenm oposat al que en reelltat 1�.. . pus' esperar.
.. esperar... esperer.c, lee preocupaelons 86n poques per a dels '!ruladllns. Jan so�s hi/via aeon
�l�un ..,malici6s Iecror., tal'vega�a
" Que n?? N� elgu�s imbecll, lector so- preserver Iri'saIut de la poblacl6. segutt
tet esquerder III pedre que
aIgan Oonseller amlc podrten creure
fert. � "ha d esperar II que hi ,hag-I, una La manes de molts productes que
serveix de tonement e I'esgtee!«, es-
que en parlar de )es ceirenes �d� la
bona cd�nI8!erla I deepres ..
c
lamenta podlen lnflulr en If.! hlglene dels ctu-
querda que esta reparent lncons-
Ciutilb, em referelxo a equeetes apo-
clone i claran», dtc.eletaren. _6Que hi tedans, podrlen motiver! focus d'In-
cientment el Govern de laRepublica.
lfnlee J'ov';;';' qu .. 'en deambular per lotll
ha eoluelcns? No �Iguem fontos. lBt f 16
.
Aquest fel recotzs I'asseveracio
'" ""'" ... ... "w
_
.
0 ecc que encara que Ioesln raplda dequeit bisbe ttences : monsenyor
'nostres vlee mostren la oecllIant
' creue que e�ta be emprar aqueet� menr reduus, poeslblement no' po- Cetselade feta a Ie eomlssio de ee
gracla dele seue coseoe juvenile. No; brac;o!l �arc1s psr
a fer Iosquee eo drlern evitar casos de melalttes greus -talan.s que Ii tetometen una campe
no �s aixo. No anem per equt, Al'lu�
vee que ens [mpldelxln veure el blaa . amb el conseguenr augment de mor-
ne dient los beneeixo eJ dia que se
deIx.()' a Il,queetes estrldcn,ts',Sir�.,ee .del
ccl? Res; re,s. Que· ee podria fer' talltnt.'.
'sepaJa "Estat fIances de I<EsgJesla
d I
f perque . amb la separacio hi he�
que .amb ela seue'metal'lics i ga go� tuna. crJ a a, poble pe� a -que contri· Br'l ele temps ca)or'oeo� qUI/travls-
,
sortit lots guanyant.
sos sarons 'aesenyalen als canfints i
buhf -moral, ,I. economlcam«:nt ¢n 'I� e�m, molt propicie a. la cnaci6 de zo..
.
Pel tant. companys. fareu un ser�
elutactans la proxhnita1 d'un perill que-
I construccl,6,d allo que podia, J1iurar� n1la .Infltccfoee�, ea tambe el mes ,ade.. vel a Calalunya si continueu hnpe,
pot esser el principl.de la fi,' 0 mes
nos de Ie noetra de�trnccl9 Hslcn? cuot per 13 I. pracU(:2J 'de meeures de .. dint que Siil explotada en nom d' un
'
'
\ clar: Ii! fi dels no�tree dies '&I els oce�
Sit es �Iar; pero 6perque molestar provada eficilcin I glrantia per a tots.
die/temporal d'origen Divl i al lila·
"
1I0ts mU8so11nians els sembla be ob..
a III gent? la, la ('volveran las oecu- Bn etltres any's" anterior" h"vf"'m'
teix temps 'Iareu un glan servei a
"
.., .. � I<esglesia que podia consel valel dref
eequiar nos 8mb una 'de les seVes
rl:le golondrlmls» I alesbores,' 151 ene: propugned la vacumt anti mica - ,jla' a 10 etem iamb aqirest tltol vetl/al
criminals defecacions.·
_ sembla, fllum crldes"projectee I mo�- hlpodermlca - i,faemtavem graluHa.. pella !Janqpil:lilat espiLltual dels
No se l'oplnl6 que els merelxera
tes coses m�s sl .. � l'avlacl6 f4celos.( ment elsinjeetablee" totes 'Ies pereo: cJUlada�s. Tots hi sOIl/rem gua-
als �mlcs lectors de LLIBERT�T cis sl- en,s perm.et
venre· bo. n2S fac,ulfative's 0 pa,' rticulars qu� ho
. nyant. quant menys tindrem pau per
A b f I
" temps,.
renescos lI.vlsos'lnd,lcadors d'lina fa) ..
m. to c respecte.
'
req'uerlen�' J Ian bons mlnyons se�l1n dis de·
. vegada ('Illes cnllalt. Bl meu crUeri es ,
Tc16. \ Aquest tHly-desgrilciadament 'Pes I<(ic/ual generacio actuant dintle els
d'una mcu1if�eta dlaconformU�t amb
PASQUAL CARNIAGO
'
propici a In fnfeccf6 fffica--Incremin.. 15 punts d'en Negrin I de 18 ConsJi.·




t�m, tambe, la noatra Balta con!r. el tucio de la RepUblica. com bans mi
que pet a ree. ens ISlrveixcn com no' AqU8St numero ha
8stat 10tmes- I baccll c'Bberth,
I en
.
el iocal de Ie -� nyons elel1} a l<aiJli�or. i que de Ian
,
�,
, bons que erem donarem 1I0e a la in
. sigut per II deetro�ar cis nervls de liS a la C8n�ura
'
.
" nostra Conse:lleria (P. Lalret, 51- tele- t cubaei6 de la guena d'extermini ue
nQstres dones. nens I vella.
-
�
fon 12) ee lliurarlln ele Injectables I patim. ',. .' ,
q
Que &1 meu car leclo,r medltleobr�' e,·. .. ,e' \
necessarls f les \instrriccione pertl-} }a no cantalem inal 'mes aquell
I'exp'osat i el qqe a'contiiluaci6 expo «SoDdarltat InternaCl.g. mmts per ttd d'extfrpar In 'propagacf6
i himne plo,!,ocaJi,u, callinclo j xula
Sllre que ,a ben segur que' ens poea-
.
(
). , t'f" 'j
. d'un mal que fants' perjudlcJe cauea a t po que limp a�xl: eOuerIa almundo. ' � I
rem d'lIcord encara que no elguem' "I' ,.1na 'aD I elXl.sta»
<'
,lies
persones I • Ia saJat de Ice pobla� ,
al" demonio I a la came. gueIra,
: � _ , l.._
.
cion....
", t guelra contra Lucifer.
cIs qui per � resoldre tan Intereesant p' t t
'"
, t P C
I trlst "problemll en el q�1 el
_
grl1n Pi�




tegoras res podria fer per·molta que tasca, S.,I. A. compt$ 8mb'I cldidal ftctUud des'tgem 'poder-hl Jro�
Per tiC) ce,ntlms pode� fei' un boa @i ..
F f<$e la eeva hitel·lIgenela. Bs qUesU6 vosaltres, treballadors tots� I
bar com en el� any! ant�rlors la col" :.' scqul, 8mb
d� p.oder, de 'btenlr,
atribuclons per II Amb vosaltres que 'sou _ el leiboraCli6b
de ttots els�. clutrsdane. en t 'I L. IJ R • N �.I fiIa!t
alxo I ll am no exl�tir 1 nosaltres
m res a enee ar cornu: ,�
e-i �
, amb'tetar vlus, estern en Igu�ls con.. nervi de la vida.' Amb vosal-
" Mtitar6, '4 de jullol del 1938. - BI �
po�ltre Mlllunofii
dicions dc'impotencla. MedUa amllble I tres que junteu el 'sofriment, ConaeJler Rtg1dor r,Je Oovernllcl6
I
. Dem.neu-IolS 1ft I�s bonea te ..cici �h
clutada I diga'm el ,pe� que un ja no 'I) la bondat
Il'afecte units en
A!sJstenclll Social. }osep·Serra., qne,:lures.
- Fabricate ,er PAS'fII,
sa�nl qui dirlgir� se.'
, ,'. � ,.
5BRIA BATBT.
No et eembla Inhuma, vol gut lec�
la-Uuita dls.rla per 1 eXlsten- , �
tor. '!ue en el mlllor del teu son d I
' : c�a. 'M 0 R A L88 PAR B J A .... , m�nt f CUPO DBLS INVALIDS.
- Bn el
despertln le� eetrid�mcies de les 5ire7 t Recordeu-vos de S.�.A. i fa- Dcm&lneu slmpre: 1
sortefg dectaut el dla 7, el preml de
nes de que abans parlbvem? A quin l reu obra positiva. /
,,-
CONYAC POPULAR f
vint-I-cine peeeete� be corresp03t al





. I nurnero 919. r-
ei t'e� tranqull repos'? Bs per -.. que ,t.siteu la seva ofi�ina I ,CONYAC
BXTRA MorIA}•• Psre,l i His numtroe premlats 8mb tres pes·
el tetrlc avis i'advertelxl de Ja neces .. !
d tnformacio, Rambla' CONYAC -JULlQ CBSAR
I�
Isetes
1!6n: 019, 119, 219,319, 419,
sUat Q,�e tens de ficar teo sota el �eI. i Me�dizabal,
15. OlpOzUl1lrt: MART! PITS - MAIARO 519,619, 719, 819.-
-
.alas per a que entre troques de 1Ilina '�
,,'
- .
pugi elleu destroc;;at cos finet el ta�ler t
-'-------.�-...- i MAN<;ANILLA
«LA MAjl...
de "repllra�lone que per alIa la Cort
I
A,te'n'CiA., Empreses' COI!!lectl·,y",tzades I
I . XBRB� PINfBSIM. cPilT�ON!••
Celeetial ellS IIs:!cguren fe montat IU I
j M 0 U ALB 8 PAR B J A
'" XBRB&
SSl1t Pc, re? Pe�que no crec eigui per I ," 1
Diposftorl: MAIlTI 'lTB- MA'rARO
EI Diari Olici�1 de la Oeneralitaf de Cafalunya public(lVll, el dill ,9 del corrent
-.vlear.te de que. tens l'obligael6 4e i un Deeret del Departament d'Bconomia, en l'ar*ulat del qual hi \!onsta el qU�
ficar-te en un d'aqueste refugts de que,
" segueix:'
NOTA PRBOADA.-Totes lee ftm1f�
la 't II clutat esta ma coda 51
. .
t' lV.t. 6.t ," En l'ordre comptable I financer de l'emprestl,
is de Ia colnpe� I, lies que tlnguln un farilfllar
al front
nos r n. , cs l.
dl!< comb.it noden.p··· ..r per Ie" oficl-
iii I h
b.Dehl de I'Interventort(elsegtient: .. ..
� u y ... "'u"" '"
supr me xen es s renes ilurem gu�- � a) • . .' _ • b)'. . • . . c) • • • � • d) •
• -. •.
nee del Pront Popular de Dones An-
nyat en tranquU·11tat I morlrlem senee , (e AutorUzar amb 18 aeva"slgnatura
totB els documents qae slgnifiquln tifelxiefes (R. Mendlzabal, 60) de 8 a 9




d� la,nlt. menye el dleeabte, a fi d'om
.
com a conslqUenela la proXimi,trtt.dCt!
• •
14' ",'
• • • • • • -..
•••••••••••• ·pUr let IItxa de combatent, que dona·
Art. ," A partir de la.data de la publlcacl6"'d'aquest Decret al DIARI � d t I· tid t
la mort que la .ent'" I ·percebeixD••0 OFICllI.L 1 Itt d I
t i i d II I
" rQ re c �eu momen , D e onat ue
... ,u �... ...
. � e 8 n er�en ors- e ega s en exerc e �,aptaran ur actulle 6 • en mdllI'lfe 0 en especfe, que el
bre el teu cap 1 que nQ trobes el mltjA
-Ies nOlmes aef establertes. Pel que es referelx a 1ft signatura de·docu- ePront Popular de Done!'l Antlf"'ixl· ..
I ments que impliquin mobilitzacl6 de\cabais,
caldra registrar les signa-
- .....
que e�lIiurl d'elQdlr·Ja o. fer II front,' � tures' al Negoctat
de Legalitzacions del Depllrtament d'Eeonomla ilea
te:!" reculll a I'efecte.
Be molt probable que en alxo estern '1 Bailques i establimenta de credtt
deixaran d'admetre paper que no portl
tot"l�ent _Identlllcats I conven�ats
lIqU�flt re_qufsit. frenta dies de�pres de la pubU,cael6-cfaquest Deeret.· -COMPRO patates petitef'J i de
tambe, de,que ele refugle 36n lone- Bn cons�qii�n�121:el� D�legat� de l� O'en�raiUai ll'le� 'Eritp;e8�s B�lD�a;le� I ins:
ISlldo pel be5rtar. Reo: Caltllunya, 40.
cesearls en aqulstes nUs estivais cn mueions d'88ta�vi de CataitinY8
hauran de lenlr cura que, a partir -del dia 9 de
I que a1 saUar del lilt davant el perlll D:!�erd�Pr������ci��UI compUment�t
l'esperlt llletra del que queda ordenai pel BALL.-Bl Front PopultJr de Do-
desconegut, pots contemplar amb tota Barcelo�a, 1� d'abrU
deH9�8.
nee Antlfelxl3tes I,nvita als dos ball I!
la seva'meravellosa grand�I!SG la con..
I EI Cap del Servel Ticnlc qu� tindran'lIoc el dlesabte
dla 9 a lee .,
.
del CridU I de l'Estalvl , ' . sis de la tarda I el dlumenge dia 10 II
�:�t�.����·��::���:I�U:� ::��� ��: Banea Atnlts - aane (!spanyol de credit
-
-
. Bane His-.· l:·u"n��d.i.. ad����.�M. t:��·':og�
lovaeore del noetre eol. 6Pe.rqU� / 1181
pano ColOlliat- Bane Urquijo Catala • Majo Germans, .de la dlada
19 dt jullol; data que ni
refugl� si • Ja vigadli que vIle11l II Banquers
.. Calxa d�Estalvis de Katar,6.
'
un sol antlfelxlsta pot oblidar per ee�
ser dia de victoria de: tots' cIs que
�a�a����s"��.��.qi����������������_����*._�������.�·��mu���.���slru��







Dema dlesabte, dla 9 dels eorrents, es poecra II la vende ales camls­
series que es detail en a eontlnuaci6, earn de eonserva, amb les qusnnrate se­
gUents I cl preu de 9'80 pessetes el qullo:
Targes d'un tamlliar. • • • •• Mig pot de 400 grlms
» de 3 a 6 famllla'.s • '. ., Un » �» »
» » 7 a 9 It •••• » »» 1.000 grams.
Targes de doe famIlIars I targes pels evacuate peseeran fl » recolllr el eeu
lot al magaJzem d'aqueste Consellerla, Regldorfa. el dleeabte el men 0 el pro-
• pcr dllluns.
.
Relac/a de Ies Calntsseries I familiars que pel tOC(I if �ada una crelles
N.o Noms Carrer Ntimeroa de lea tendee
1 Ioeep Vila Barce,lona 1, 2, 3, 4.
.2 Joeep Bonamuse » '5,,6,10.1;9,125.
3 Ieume Torrent U. R. S. S. '7.8,9,110.
4 Roea MarH » 16, 24, 135.,
5 B: Trlgn6 » '14, 17, 25, 27.
6 Antoni Vlnals • 15,18,41. tOl, 117.
1 Constenn Manull » '35, 43, M, 45,
.
8 Benet Costa • 20, 21, 26, 111, 116�
9 Pere Florlach Pla�1l Conetftuci6 109, no, 133.
10 B�tltblimente Col'lectlvitzate Suturesl n.o, 1 \ 31.
11 » �. ," » »2 32.
12
... ,' I
» » , »
.•�» 3 33.
13, • » .» 4 34
14 f Merc� AVllle¥da Pla�a Constitucf6 107, 121, 122 ..
15 joecp Pulg »12, 39, 115, 124, 134.
16 Carmi Mesvldal'» 23,31,46 •.
17 Merc� Roig »36, 38, 48: 12
18' hlUme Sorlol
'
»:It 105. 126. 130.
19 Pere Bsper.lba »' 11, 13, 30, 51.
, 20 Anita Mas »» 94,
21 Francel!t: Mae-rJera Permf Gehm 5.3, 54
22 Carme Prat M. B8kunin 52, 58, 129.
23 Franceec Bofx "Mercnt PI Margbll 65, 67, 80.
24 Bonnventura Portl Bnkunfn 61, 62, 63, 64.
25 Pranceec,Robtrt CataJunya 50. 55, 57. 60.
26 Joaqu1m Beperalb. M.- de Pi I Margall l». 66, 69, 71,
21 Alfon! Salet* » ».» 49. 91.
.28 ,Josep .GeniS 'F. Layret 74.
29 Joan Ilojg Cal5anovas . 76.
30 Amadeu Ponti Mercat pj. Margan 73. 98, '100.




M' josep Not �, M. Server 83,
34 Mnrtf Rovira Mereat Pi MargaJl 59, 82, 96. 102.35 Antbnla Pulg »» 75, 81,89, 132.
36 Joan Oliva Parc 84, 106.
31 joaqulm Arn6 F. Macla 112.114"
38 'Qulmeta Vinals 'Mercaf PI M!lrgall 70,87,88, QO, 93.39 Tuietee, Caldas »»» 40. 91, 95, 103, 104.40 Antoni Bonamuea lIuro. 68,92. 131..
.
,
4i Ramon Codlna Fermi Golan· 47.
42 Josepa Verdaguer Cabanellae 19, 29, 118.
43 R4mon S'-IM Crfetlna ' 22, 28,108.
M Roea Olbert Guffr� 85, 86, 99.
45 Beten Cortina Fermt Galan 113.
46 Salvador Crunnas > 123.
41 ,josep Amat , M. Vlada 42.
Mltar6, 8 de juliol del 1938.-BI Coneeller-Regldol', Josep CiI{vet.
I tLA
farmiria i [enfre Hnerifiu
ENRICH
,F. LAYRET (St. Josep), 30.
"',
.per evitar moJesties a la s,eya clientela, ,
, fa avinent'que eJ proxim PIUMENOE
r
/
r�stara ta'ncada'tot el dia.:
�enl emDomia Telefon 247 �ervei a 4omi[i1i
AjUNTAMBNT DB MATARO
Conselleria - Regidoria
de Finances i ProveYments
Avfs
Dema dlesabte. la 9 dels corrents,
tS repartira carn de vedella en lis es '
tabllmente de coetum, als que presen '
tin tarfles Verdes 0 Orogues 0 b� un




Matar6, 8 de jullol del 1938.-61
Con�eller R.gJdor.Io$ep CRlvel• .".
.
-Lee restrlcclon! que a 14 Indus..;'
tria ha impoent la maner! de materlele,
fa que rna'nquln forces articles d'ue
dom�stlc. La Cartuja de Sevilla, pe­
roo encera seguelx oferint als eeas'
clients un bon assortlt d'aquest$ artl­




PRONT DB 'L'BST.-Bn lee darre­
res hores d'ahlr fou totalment rebut­
jat un erac enemlc a lea nostree posl­
clone de Pedres d'AoI6, al aeeror de
Sort.
'
FRONT DB LLBVANT. - Bis In­
tent�, rebels contra Bar'ranqufllas I
cote 1.170, del sector de Camplllo, to­
'ren totalment ,rebu1jate •
Durant rota le j,ornada, lee forces el
serve! de la tnveslo estrangera ereca-:
.
ren lee nostree poslctons dels-vertexe
Ataloya i Cabezo a hi zona de Sue­
rae, I'foren 'rebutjodes per Ja furta re­
starenete de Iee tropes espenyolea,
lea quais ele ceusaren gran quantitat
de balxes.. .
Reforcet amb nous efectlus I'enemlc
lnslstelx en lee, sevee temptstlves, I
. es llulta amb extraordlnarla vlolencle.
Al �uedft sector, lee nosrree forces.
reellizaren un cop- de ma sobre lee
, postclone rebels de Veo, t lnurllltze­
rln un tanc.
TamM es combnt 8mb durees a )es
proxlmUats de VHlavIejiJ, on ,el! 801-
dat� 'lIelals aconseguJl'en ocupar la
cota 2�', altura que els faccfosos, aju­
date per aviac:lo, acone�gujren resca·




senyor Hllar! Salvad6, ha rebut III vi·
sUa del cop de la flota republlcana
eenyor 'Yafiez.-Fabra.'
.
Reunio de la Junta naclona I
. de Seguretat ..
'
Aqueet marl, sora la presldencle
del mtntsrre de Governacf6 s'ha reu­
nit Ie junta naclonal de Seguretat.-­
Fabra.
Una altra reuni6
Tembe s'ha reunlt, sora la presl
dencla del sotsseeretarl de la Prest ...
dencle senyor Pratt Je Iunra naclonnl
.
de RadiodllusI6.-Fabra.
Notes de la Generalitat, I
. 51 'coneetler d'Bconomla,. senyor
Comorera, ha manifeetal als perle­
dlsies que hevla rebut un donattn de
12.103'40 peaseteedel Slndfcat Gas­
tronomic de Barcelona rsmb'deaH als
menladors per tl tnfl.lnts •
.
BI coneeller de: Chlrura, senyor .PI •
,I Sunyer, ha .febut enn:e altr.es vlsttee












A ,lee 12'15 hores. 'deu 'trimotore'
ffaliane lIan�arl"n aJgunes' bombes
pels voltante de Pig-ueres. f fugiren




* • . ..
Bn el seu comunfcaf de guerrll�
corresponent pi dla 5. de l'actulJl. els
facclos08 af servt':l de In fnVd!,lo ea­
frangera, feren pubIJca una suposadtl
reilscI6 d'avi(:>n,s lIefal! abatute durant
el mes de juny.
-
Heus aquf l'e§frfcta verUlIt aeeenya­
lada per les noetres estadfst,Jquee:
. Aparells .enemlcs abclute en el mes
tie juny: �'I "
De bombcrdeig: 1 trfmotor eSc,
vofft�; 1 cHelnket 11h; 'un blmotor f
un aparell sense fdentlficar, en com.'.
bat aerl. Clnc ,HeInkel» I eis de bom,
bardefg sense ideriUficar, . p�r :ontlae.,
rls.
.
, De ca�a: 12 «MesserschmIdt. I 11,
cFlc'» abatuts en com'bat; un cHefn..;'
kef 51., per metralladora de 'terra {
un '--"Plah i doe caces m�s. Innse
identlficar, ptr antiaeris.
La qu�1 rosa· fa un total de 42
avions enem'ics ebatuts, d.'ells, 15 de
bombardelg i 21 de car;a.
Bn el matelx perfode de temps,
perderem ela. eegUenfs avlone:
.De bomburqeig: 4 abatuts·per CO«;;(I
enemiga I 1 ,per .mUaerf. .
De catra: 12 perd.ute en tomb_t I 1
per a-ntlaerf.
'




BI Dlarl Oficial de ')11 Generelitlt
publlc� un aecrlt de Goveflnacf6' I




Per la pollcla hl2 e�1at detIngut un
dele autore del robzatorl ptrprelat fa
uns. doe mesoe en la, Coopfr�tiva
OIstlll de la co<loQla e) mnteix nom,
BI� lIadres s'emportllrell 60.000 pe!
setes',
BI detlngut ha confeseat que e)�
autors del robatorl foren qUlltre f que
I'inicfador i director del cop cetafa als
seus companye ja que a I'hor8 de re
parth' ee el robat ele dollb eolement
1Q.OOO peseetes en Hoc de les 15,000
que els hi tocnen. BI detfngut ha ea­





BI Tribunal permanent de ·guardla
hll Imposet a Anfoni Becalar una I'e.
nyora de 5.000 peMetes. Per relllIt�rjntercanvll!l han ee-tBt multa.te amb
5.000 pessetes ceda un Octavl Bur­
gos I Franc�sc SUjar to Pel mateix mo,
.iu hI! eetat condemn�t a pl.liar una




Aq1leet 'metf I'Alcalde de &rceJ.o�a.
Estr8:n��r
La pOlitica txecoslovaca ' I �
PRAGA.-Bn la, Confer�ncia .NIl- .�clonal Agraria el cap dti govern, ee- I,
'nyor Hodztl. hll pronuoclat un inte­
re8sllnt d1ecur� en" el qU11 ha afirmat
que I'e�tat I txecosIQva�' ea un Betat
ttpus d'economla mfxta Industrial j




mles de Upue mfxte; els B8tate jnduB�
trials hen donat g.an incre'ment a l'a�
gricultura t el� agricoles han fomen-
'tat fa Industria. Hodzll en el seu dIe­
ctirs ha fet remllrCQr que eJ manten!.'
m£nt d� la situacI6 'actual de I'Buropa '.Central �s unb garanUa pel manteni­
ment de la P4u .... -Fllbra� ,
Per'la pau del Chaco. '.
,
BUBNQS AIRes. - Htl 'acdbllt la
conferencla pu la pau del Chaco.' BI
,.se-nyor Conti Ita ba declarlll als pe­rfodfste� que han estet redactades
unes notes que cont.nen lee .conciu ..
slone de la confet�ncia, t que eeran'
envladte, ale' delegate de BoliVia i
Paraguai per tul que lee posIn a co�
neixement dels r�spectlue governs'.'
W�SHINGTON.---BI del'egaf ame�
rica a la Confer�J!cIa. de �a pau delChaco, eenyor- Btandent, es mosira
optimlsta eobre els resuJtats de Ie
Confer�ncia. 5egons el delegat arne.rtca abane de vint dlee pot �eeer ac­
c£pt�da definitivament per les duee
parte ia f6rmula tranellcciolRll que hll
.
de poear terme' til confllcte, entre el
PGragl4al i ,BoUvia.-Pabra.
Els ·incidents a Xangail
TOKIO.-L'ag�ncJa Domel comu.
nlca que cl govern ha protestst da:" ,
vant deIs representa'nts
.
estr.ngcred� Itl conceesl6lnternacional, parU­cularmp.nt davant del representant
franc�s ,pel8 afemp-tats ocoJ'r�guts eldia d.e l'anlvereari de 1£1 'rupture de
Jes hoetHitliilts enlre Xlmi i el jllp6. Les
'
autol'itate j�pontses. han manJfeelar
que clie de repelir, ae incIdents dla ...




"NOVA YORK -BI repreL'lentant de"la Creu Roja �merjcr.ma III Congr�sde I'd Crcu ROJa.celebret !Jlara a Lon�drt!:s,' senyor Norman Davies. hti ml!�
nlfestat Gis perjodfstes que hllvia tro­bnt la eituael6 ,d1Buropc moH rnUlo �
rada c,omparada 12mb la que, troba ara-fa sIs meS08. Norman Dllviee ha aDr­
mat que ningu Bent I'amblent de guer ..
ra, contrariamtnt del que pa!'!slvil'
,I'any 191'4.-Pabra.
Es -yen
Un �Ol 5 H.P. funcionant 8ctual"
ment niafca l «,Hlrley», cn irnmlllora ..
ble eetaf.
.
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